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Видання інформує про бібліографічні покажчики, списки літератури, 
персональні пам'ятки та біобібліографічні нариси, підготовлені бібліотекою 
СНУ ім. Лесі Українки у 2019 р. Представлено відомості про поточні, науково-
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У щорічнику «Метабібліографія бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки», що 
виходить з 2016 року, представлено інформацію про посібники, підготовлені 
бібліотекою у 2019 р. Видання інформує про бібліографічні посібники різної 
видової і жанрової палітри, подано, зокрема, відомості про поточні, науково-
допоміжні, рекомендаційні, універсальні та галузеві, систематичні покажчики 
змісту видань та інші, які були укладені працівниками бібліотеки в поточному 
році. 
Увесь масив бібліографічних описів групуються відповідно до 
«Універсальної десяткової класифікації». 
Бібліографічні позиції мають суцільну нумерацію матеріалів. Для 
зручності у користуванні рекомендовано покажчик назв укладених посібників. 
Цільове призначення представленого видання досить широке. Покажчик 
допоможе зорієнтуватись у масиві бібліографічної інформації, яку можна 
використати у практичній і науковій діяльності; крім того, надасть суттєву 
допомогу працівникам бібліотеки в інформаційно-бібліографічному 




0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
00 Наука і культура 
001 Наука та знання в цілому. Організація розумової праці 
1. Сучасні напрямки та методи наукових досліджень [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 26 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/met_dosl.pdf 
 
002 Друк в цілому. Документація. Книги. Авторство 
2. Сучасні концепції розвитку документознавства [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т і. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 30 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/such_konc.pdf 
 
005 Управління. Менеджмент 
3. Менеджмент і маркетинг [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 140 назв. – Режим 
доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16072 
4. Спеціальні види діловодства [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 72 назви. – Режим 
доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16076 
5. Спеціальні види діловодства [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 27 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/spec_vydy_dilov.pdf 
 
01 Бібліографія. Бібліографічні покажчики. Каталоги 
013 Покажчики праць певних груп (колективів) авторів 
6. Наукові праці та навчально-методичні матеріали викладачів, співробітників 
і студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. за 2016 р. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Бондар. – Електрон. текст. 
дані. – Луцьк, 2019. – 2119 назв ; імен. покажч. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16105 
7. Праці професорсько-викладацького складу кафедри міжнародних 
економічних відносин та управління проектами Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки [Електронний ресурс] : 
бібліогр. покажч. до 20-річчя ювілею кафедри / Східноєвроп. нац. ун-т імені 
Лесі Українки, Каф. міжнародних економічних відносин та управління 
проектами, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. Н. В. Павліха. – 
Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 228 с. ; допом. покажч. – Режим 




016 Галузева бібліографія 
016:01 Метабібліографія 
8. Метабібліографія бібліотеки Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки. 2018 р. [Електронний ресурс] : покажч. 
бібліогр. посіб. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 99 назв ; покажч. 
назв. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15825 
 
016:929 Біобібліографія 
9. Бойко Петро Костянтинович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук 
; упоряд. П. К. Бойко. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 67 с. ; допом. 
покажч. – (Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки). – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16080 
10. Головей Вікторія Юріївна [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; 
упоряд. В. Ю. Головей. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 44 с. ; допом. 
покажч. – (Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки). - Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15576 
11. Костусяк Наталія Миколаївна [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. 
до 50-ти річчя від дня народження / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. Н. М. Костусяк. – 
Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 58 с. ; допом. покажч.; фотоіл. – 
(Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету 
ім. Лесі Українки). – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15575  
12. Кравченко Світлана Іванівна [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; 
упоряд. С. І. Кравченко. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 50 с. ; 
допом. покажч. - (Біобібліографія вчених Східноєвропейського 
національного університету ім. Лесі Українки). - Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16506 
13. Кресак Юрій Павлович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук 
; упоряд. Ю. П. Кресак. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 20 с. ; 
допом. покажч. – (Біобібліографія вчених Східноєвропейського 
національного університету ім. Лесі Українки). – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15957 
14. Лажнік Володимир Йосипович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. 
до 70-річчя від дня народження / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. В. Й. Лажнік. – Електрон. текст. 
дані. – Луцьк, 2019. – 83 с. ; допом. покажч. – (Біобібліографія вчених 
7 
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки). – 
Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16507 
15. Парасюк Олег Васильович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т хімії, екології та фармації, 
Каф. неорганіч. та фізич. хімії, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. Л. 
В. Піскач. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 174 с. ; допом. покажч. – 
(Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету 
ім. Лесі Українки). – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16583 
16. Пріма Раїса Миколаївна [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук 
; упоряд. Р. М. Пріма. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 57 с. ; допом. 
покажч. – (Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки). – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16222 
17. Свідзинський Анатолій Вадимович [Електронний ресурс] : біобібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. 
Сидорук ; упоряд. М. В. Жуйкова. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 
60 с. ; допом. покажч. – (Біобібліографія вчених Східноєвропейського 
національного університету ім. Лесі Українки). – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16223  
18. Шворак Анатолій Максимович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; 
упоряд. М. Б. Кулинич. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 40 с. ; допом. 
покажч. - (Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки). - Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16317  
19. Яструбецька Галина Іванівна [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук 
; упоряд. Г. І. Яструбецька. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 50 с. ; 
допом. покажч. – (Біобібліографія вчених Східноєвропейського 
національного університету ім. Лесі Українки). – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16585 
 
06 Організації загального типу 
069 Музеї. Виставки 
20. Міжнародні музейні організації [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 51 назва. – 
Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16077 
 
070 Газети. Преса. Журналістика 
21. Використання фразеологізмів і афоризмів у сучасній українській періодиці 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. 
8 
текст. дані. – Луцьк, 2019. – 31 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/frazeolohizm_aforyzm.pdf 
22. Газета "Наш університет" (2006-2013 рр.) [Електронний ресурс] : сист. 
покажч. змісту / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 1546 назв ; імен. 
покажч. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15826 
 
1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 
130.2 Філософія культури 
23. Міжкультурна комунікація [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 105 назв. – Режим 
доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16512  
 
159.9 Психологія 
24. Зв'язок акцентуйованих рис характеру з самооцінкою в підлітковому віці 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. 
текст. дані. – Луцьк, 2019. – 35 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/zvazokakc.pdf 
25. Інфантильна амнезія у підлітковому та юнацькому віці [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 
2019. - Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/amneziia.pdf. - 32 назви. 
26. Ортобіоз особистості [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – 
Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. –  146 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/ortobioz.pdf  
27. Профілактика булінгу в учнівському колективі [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 37 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/prof_bu.pdf  
28. Психогенеза фемінної самоакцептації в різнотипних освітніх закладах 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. 
текст. дані. - Луцьк, 2019. - 30 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/psyh.pdf 
29. Психологічна служба в освіті [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека, уклад. Л. 
Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16290. – 157 назв. 
30. Психологічні особливості емоційного вигорання соціальної сфери 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
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нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. 
текст. дані. – Луцьк, 2019. – 50 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/emoc_vyhor.pdf  
31. Психологічні особливості емоційної готовності майбутніх психологів до 
професійної діяльності [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список 
літ. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 28 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/prof_diialn.pdf  
32. Психологічні особливості поведінки підлітків у стресових ситуаціях 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. 
текст. дані. – Луцьк, 2019. – 26 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/povedinka.pdf  
33. Психологічні особливості самоактуалізації жінки в педагогічній діяльності 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. 
текст. дані. – Луцьк, 2019. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/samoakt.pdf. – 35 назв. 
34. Психологічні особливості стресостійкості у юнацькому віці [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 
2019. – 24 назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/stresost.pdf  
35. Психологія агресії, насильства і травми [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 230 назв. – Режим 
доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16509  
36. Психологія професійного розвитку та професійної мобільності 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. 
текст. дані. – Луцьк, 2019. – 25 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/psyh_pr.pdf  
37. Рівень розвитку психофізіологічних особливостей студентів закладів вищої 
освіти [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 24 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/studvnz.pdf  
38. Сімейна психотерапія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 106 назв. – Режим 
доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16289  
39. Соціальний інтелект в дітей з психофізичними вадами розвитку 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. 
текст. дані. - Луцьк, 2019. - 32 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/socintel.pdf  
40. Технології професійно-психологічного відбору [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
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Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 68 
назв. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16075  
 
3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 
31 Демографія. Соціологія. Статистика 
41. Вікова соціологія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 174 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/vik_soc.pdf  
42. Комунікація як процес у структурі людської цивілізації: документознавчий 
аспект [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 25 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/komunikac.pdf  
43. Проституція - соціальна проблема [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 31 назва. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/prost.pdf  
44. Соціальна антропологія і соціологія повсякденності [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 159 
назв. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16291  
45. Соціально-демографічна характеристика населення м. Ковель [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 
2019. – 23 назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/kovel.pdf  
46. Соціологія кар'єри та лідерства [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 90 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/soc_kariera.pdf  
 
32 Політика 
47. Міжнародні організації в системі політичних відносин [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвоп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 
2019. – 248 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16078  
48. Націобезпекознавство [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т історії, політології, 
нац. безпеки, Бібліотека ; уклад. Л. П. Дейнека ; упоряд. В. І. Денисюк. – 
Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 98 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/naciobespeka.pdf  
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49. Політичне лідерство в Литовській Республіці [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 27 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Politychn_liderstvo.pdf  
50. Регіональна політика Євросоюзу [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 36 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/ey.pdf  
51. Регіональна політика Великобританії [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 26 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/reg_pol_uk.pdf  
 
34 Право. Юриспруденція 
52. Визначальні фактори правової свідомості [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 70 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/pravovasv.pdf  
53. Запобігання дискримінації та протидія насильству [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 30 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/zapobig.pdf  
54. Європейська конвенція по захисту прав людини [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т і. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 31 
назва. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/europeyska.pdf  
55. Конституційні принципи виборчого права: порівняльний аналіз 
англосаксонської і континентальної систем [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. –  29 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/konstyt_pryncypy.pdf  
56. Об'єкти аграрного права [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 31 назва. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/agr_pravo.pdf  
57. Правова культура: поняття, форми та функціональне призначення 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. 
дані. – Луцьк, 2019. – 50 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/pravovak.pdf  
58. Правова природа медіації [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 




35 Державне адміністративне управління 
59. Типологія форм державного управління в країнах англосаксонської та 
континентальної систем права [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. – 19 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/anglos.pdf  
 
36 Духовні та матеріальні життєві потреби 
364 Соціальна допомога 
60. Соціальна робота з проблемними сім'ями [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 39 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/soc_robzpr.pdf  
 
37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 
61. Виховання соціально-моральної компетентності у дошкільників із 
порушенням мовлення [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список 
літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 30 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/doshk.pdf  
62. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на учня початкової школи 
(на уроках інформатики) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. 
П. Сидорук. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 23 назви. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/vplyvinfk.pdf  
63. Гра як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. – Електрон. 
текст. дані. – Луцьк, 2019. – 34 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/grazasib.pdf  
64. Ефективність традицій української етнопедагогіки у трудовому вихованні 
молодших школярів [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список 
літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 29 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/efektyvtr.pdf  
65. Засоби стимулювання пізнавальної активності молодших школярів 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. 
текст. дані. – Луцьк, 2019. – 25 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/zasobstym.pdf  
66. Індивідуальний підхід у процесі виховання підлітків [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 30 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/indpidhid.pdf  
13 
67. Інтегровані заняття як засіб розвитку особистості дитини дошкільного віку 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. 
текст. дані. – Луцьк, 2019. – 30 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/integr_zaniattia.pdf  
68. Інтерактивні методи навчання та їх застосування у сучасній 
загальноосвітній школі [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. 
П. Сидорук. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 23 назви. – Режим 
доступу:http://194.44.187.2/eljourn/1/intmetod.pdf  
69. Методика викладання іноземної мови в початковій школі [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 
2019. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/metod_poch_sch.pdf 159 
назв. 
70. Організаційно-дидактичні аспекти підготовки вчителя до роботи з 
підручником математики у початковій школі [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 25 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/organizac.pdf  
71. Особливості організації самостійної роботи учнів на уроках в початкових 
класах [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. 
Сидорук. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 25 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/osoblorg.pdf  
72. Особливості системи виховання і навчання в добу козаччини [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2019. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/osoblsys.pdf. – 30 назв. 
73. Патріотичне виховання підлітків [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 47 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/patriotvyh.pdf  
74. Проектна діяльність учнів початкової школи [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 35 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/proektd.pdf  
75. Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках природничої освітньої 
галузі [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 28 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/pizn_akt.pdf  
76. Розвиток пізнавальної активності учнів початкової школи в процесі 
навчання [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – 
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Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 30 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/rozv_piz.pdf  
77. Роль заохочення та покарання в процесі сімейного виховання [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 
2019. – 26 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/rol_z.pdf  
78. Системи дистанційної освіти [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Біблітека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 157 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/syst_dyst_nav.pdf  
79. Соціальна робота з дітьми-сиротами [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 35 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/soc_rob.pdf  
80. Формування мотивації учіння молодших школярів шляхом використання 
ігрових технологій на уроках інформатики [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 30 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/formuvmot.pdf  
81. Формування пізнавального інтересу до навчання в процесі викладання 
математики в початковій школі [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 27 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/pizn_int.pdf  
82. Формування соціальної відповідальності підлітків у закладі середньої освіти 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. 
текст. дані. – Луцьк, 2019. – 26 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/form_soc.pdf  
 
39 Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 
83. Давньоримський одяг [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список 
літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 16 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/odiah.pdf  
 
5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 
51 Математика 
84. Ірраціональні рівняння та нерівності [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 26 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/irracional.pdf  
15 
85. Лінійні перетворення [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список 
літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 23 назви. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/linperetv.pdf  
86. Методи знаходження скінченних сум [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 24 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/metodznah.pdf  
87. Фінансова математика [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т і. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 114 назв. – Режим 
доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16596  
 
556 Гідросфера. Вода в цілому. Гідрологія 
88. Озера та болота Волині [Електронний ресурс] : краєзнав. бібліогр. покажч. 
/ уклад. І. П. Сидорук ; упоряд.: Л. В. Ільїн, О. В. Ільїна ; Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, Геогр. ф-т, Каф. туризму та готельного госп-ва, 
Бібліотека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 80 с. ; імен. покажч. 




89. Стефан Мацко (1892-1961) [Електронний ресурс] : біобібліогр. нарис до 
120-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 
Бібліогр.: 12 назв. – Режим доступу: http://library.eenu.edu.ua/pok/macko.pdf  
 
6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА. СІЛЬСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО 
61 Медичні науки 
90. Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 218 
назв. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16271  
 
657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 
91. Бухгалтерський облік. Загальна теорія [Електронний ресурс] : бібліогр. 
покажчик Інтернет-ресурсів / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. М. Б. Кулинич. – Електрон. текст. 




658 Організація виробництва. Менеджмент. Економіка підприємств 
92. Комунікаційна політика організації [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 40 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/komunik_politika.pdf  
 
7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. ІГРИ. 
СПОРТ 
73/76 Образотворче мистецтво 
93. Жанрова палітра Івана Труша (1869-1942) [Електронний ресурс] : персон.. 
бібліогр. пам'ятка до 150-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - 
Луцьк, 2019. - 24 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/trush.pdf  
 
79 Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт 
796.5 Туризм. Гірський спорт. Спортивне орієнтування 
94. Культурний туризм [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – 
Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 206 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16292  
95. Розвиток етнотуризму у м. Луцьк [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 98 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/etnoturyzm_lutsk.pdf  
 
8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 
80 Лінгвістика та літератури. Філологія 
96. Нейролінгвістика [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – 
Електронний ресурс. – Луцьк, 2019. – 23 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/nejrolingv.pdf  
 
81 Мовознавство. Мови 
97. Вставлені конструкції : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. 
текст. дані. – Луцьк, 2019. – 25 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/vstavl_konstr.pdf  
98. Дискурсознавство [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – 
17 
Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 146 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16511  
99. Комунікативна лінгвістика [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 23 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/komunlingv.pdf  
100. Ономасіологія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – 
Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 24 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/onomasiolog.pdf  
101. Перекладознавство [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список 
літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Укрїнки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 26 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/perekladoz.pdf  
102. Просте речення [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – 
Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 27 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/proste_rechenna.pdf  
103. Феномен національного стереотипу на прикладі французької та 
іспанської мов [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – 
Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 27 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/fenom.pdf  
104. Штучні мови та інтерлінгвістика [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 80 назв. – Режим 
доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16073  
 
82 Художня література. Літературознавство 
105. "Втрачене покоління" в західноєвропейській культурі першого 
післявоєнного десятиліття (1918-1928) [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 21 назва. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/pokolinnia.pdf  
 
821.100(09) Світова література. Літературна критика 
106. Джордж Еліот (1819-1880) [Електронний ресурс] : персон. бібліогр. 
пам'ятка до 200-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 
2019. - 15 назв. – Режим доступу: http://library.eenu.edu.ua/111/eliot.pdf  
107. Літературна мінотавріана [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 17 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/minotavr.pdf  
108. Герман Мелвілл (1819-1891) [Електронний ресурс] : персон. бібліогр. 
пам'ятка до 200-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
18 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 
2019. - 17 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/melvill.pdf  
109. Образ Орфея в німецькій літературі ХХ ст. [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 17 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/obrazorf.pdf  
110. Джером Селінджер (1919-2010) [Електронний ресурс] : персон. бібліогр. 
пам'ятка до 100-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 
2019. - 28 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/selinger.pdf  
 
821.161.2.09 Українська література. Літературна критика 
111. Апостол української ментальності (до 200-річчя від дня народження 
Пантелеймона Куліша) [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 115 назв ; імен. покажч. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/kulish.pdf  
112. Великий співець України (до 250-річчя від дня народження І. П. 
Котляревського) [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. покажч. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – 
Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 131 назва ; імен. покажч. – Режим 
доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16293  
113. Олексій Коломієць (1919-1994) [Електронний ресурс] : персон. бібліогр. 
пам'ятка до 100-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 
2019. - 22 назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/kolomiiec.pdf  
114. Літературний портрет Віктора Неборака [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 32 
назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/neborak.pdf  
115. Юрій Луцький (1919-2001) [Електронний ресурс] : персон. бібліогр. 
пам'ятка до 100-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 
2019. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/lutskii.pdf. – 18 назв 
116. Мовотворчість Тараса Шевченка [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. покажч. до 205-річниці від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – 
Луцьк, 2019. – 165 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/shevchenko.pdf  
117. Кость Москалець: життя і творчість [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 27 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/moskalec.pdf  
118. На сторожі отчого слова (до 100-річчя від дня народження Миколи 
Лукаша) [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
19 
Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 36 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/lukash.pdf  
119. Неоромантизм у ранній творчості Павла Тичини [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 45 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/neoromantyzm.pdf  
120. Любов Пономаренко: життя і творчість [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 20 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/ponomarenko.pdf  
121. Олена Пчілка: світло добра і любові : рекомендац. бібліогр. список літ. до 
170-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 28 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/pchilka.pdf  
122. Тема голодомору за творами Уласа Самчука "Марія" і В. Барки "Жовтий 
князь" [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – 
Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 30 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/holokost.pdf  
123. Українська література в Росії [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 18 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/ukr_lit_russia.pdf  
124. Феміністичні ідеї Лесі Українки [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 26 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/lesya_feminizm.pdf  
 
9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 
908 Країнознавство. Краєзнавство 
125. Вступ до спеціальності "Країнознавство" [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 107 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/krainoznavstvo.pdf  
 
93/94 Історія 
930.25 Архівознавство. Архіви. Державні архіви 
126. Архівознавство [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 239 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16510  
 
94(3) Стародавній світ 
20 
127. Римлянка доби Республіки [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 17 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/rymlanka.pdf  
 
94(4/9) Історія окремих країн 
128. Досвід повоєнної інтеграції Німеччини: західноєвропейські структури 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац.ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. 
дані. - Луцьк, 2019. - 28 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/pov_integr.pdf  
129. Друга Річ Посполита: особливості політичного, економічного та 
соціокультурного розвитку [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 129 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/pospolyty.pdf  
 
94(477) Історія України 
130. Акт Злуки 22 січня 1919 р.: передумови і наслідки [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. до 100-річчя від дня проголошення 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – 
Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 36 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/akt_zluky.pdf  
131. Бої за визволення України у 1943-1944 pp. [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 24 
назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/boi_ukr.pdf  
132. Військово-морські сили України у 1917-1921 рр. [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 10 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/vijskovo_mors.pdf  
133. Запорозька Січ - військова організація українського козацтва 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. 
дані. - Луцьк, 2019. - 20 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/zapor_sich.pdf  
134. Народні рухи в Україні у XVIII ст. [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 29 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/narodni_ruh.pdf  
135. Національний рух опору в роки Великої Вітчизняної війни [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 
2019. – 10 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/oporu.pdf  
136. Українські січові стрільці [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
21 
Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2019. – 34 назви. – Режим 
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